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En el tratamiento de la Diabetes Mellitus tipo 1 (DMI) el tratamiento intensificado con
aplicación de insulina de acción intermedia basal (NPH) y refuerzos preprandiales de
insulina rápida (cristalina) es uno de los mas utilizados en pacientes que se atienden en el
Policlínico de Medicina del Hospital del Salvador (HS). Actualmente en este centro se
atienden aproximadamente 300 pacientes ambulatorios DMI.
Al ser la DMI una de las patologías incluidas en las Garantías Explicitas de Salud (GES)
permite a los pacientes tener acceso al tratamiento con insulinas, además de asegurar el
medidor de glicemias y los insumos necesarios para el autocontro1.
De este modo las insulinas NPH y cristalina elaboradas ambas por cierto laboratorio
farmacéutico han sido las entregadas en el último tiempo por el servicio de Farmacia del
HS.
Sin embargo, mediante un proceso de licitación pública convocadü-'por la Central Nacional
de Abastecimiento (CENABAST), se adjudicó a otro laboratorio Farmacéutico el derecho
de proveer las insulinas NPH y cristalina al Sistema Público de Salud, iniciando a fines del
año 2005 la entrega de las insulinas.
A comienzos del año 2006 la eficacia y seguridad de estas nuevas insulinas fueron puestas
en duda debido a la aparición de denuncias en diversos medios de comunicación que
cuestionaban la calidad de estas. Por este motivo se decidió comparar la efectividad de las
insulinas de ambos laboratorios mediante un diseño experimental prospectivo, cruzado y
abierto en pacientes voluntarios DMI atendidos en el HS, realizándoles un seguimiento por
2 meses con el uso de cada una de las Insulinas en estudio.
A la población estudiada se les evaluó parámetros demográficos y antropométricos,
parámetros clínicos (años de DMI, tratamientos concomitantes y complicaciones producto
de la enfermedad) además de los parámetros de seguimiento Hemoglobina Glicosilada,
Glicemias y Reacciones Adversas.
Se compararon los promedios, desviaciones estándar, medianas y varianza de los valores de
glicemia y hemoglobina glicosilada obtenidos luego de la aplicación de las insulinas, a un
nivel de confianza del 95,0 % sin encontrar diferencias estadísticamente significativas al
utilizar uno u otro tratamiento (p 2: 0,05).
La reacción adversa mas importante informada por el· paciente al médico en ambos
tratamientos fue la hipoglicemia sin existir diferencias en su frecuencia entre ambas
insulinas.
Se concluye del estudio que la efectividad de las Insulinas cristalina y NPH de los
laboratorios investigados es la misma por lo que ambas alternativas terapéuticas son
adecuadas para el tratamiento del paciente DMI.
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